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Jawab semua EMPAT soalan.
1. (a) (i) Dapatkan penyelesaian khusus bagi
(l+x3)dy - x2y dx = 0
yang memenuhi syarat awal y(l) = 2.
(ii) Adakah penyelesaian bagi (i) unik? Berikan penjelasan anda
dengan disokong oleh teorem yang berkaitan.
(40/100)
(b) (i) 1Tunjukkan bahawa Mx + Ny di mana Mx + Ny ¢ 0 adalah
suatu faktor pengamir bagi persamaan hom 0 g e n
M(x,y)dx + N(x,y)dy ::= 0 yang berdarjah n.
(ii) Seterusnya, selesaikan
4 4 3(x + Y )dx - xy dy = O.
Penunjuk:
Teorem Euler.
Jika F adalah suatu fungsi homogen berdarjah k dalam x dan y,
maka,
aF aF
x- + y- = kF .
ax ay
(60/100)
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2. (a)
2-
Selesaikan persamaan Bernoulli
~ + Y = y2 (cos x - sin x)
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(30/100)
(b) Selesaikan persamaan linear
(x + y)dx + (3x + 3y - 4)dy =0
(c) Selesaikan sistem persamaan line~ beri~ut:
dx(if = 2x + 3y
~t --Of 2x + y
(30/100)
(40/100)
3. (a) Tentukanbentuk yang sesuai untuk penyelesaiankhusus Yk(x) bagi
persamaan
yiV + 2y'" + 2y" .= 3ex + 2xe-x + ~-x sin x
(401100)
(b) (i) 23'Tentusahkan bahawa x, x dan x membentuk sliatu sistem asas
penyelesaian bagi persamaan homogen yang sepadan dengan
persamaan pembezaan '.'
X3ylll - 3x2y" + 6xy' - 6y = g(x) , x > 0 .
(ii) Seterusnya, dapatkan' sliatu penyelesaian khusus yang
melibatkan kamiran bagi persamaan pembezaan tak homogen
dalam (i).
(60/](0)
.. ./3-
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4. (a) Tunjukkan bahawa y =x adalah suatu penyelesaian bagi persamaan
Legendre peringkat satu
(1 - X2)yll - 2xy' + 2y = 0 ~ -1 < x < 1 ~
dan dapatkan suatu penyelesaian tak bersandar linear kedua.
(5011(0)
(b) Persamaan gerakan bagi suatu jisim rn yang dipaut pada suatu spring
diberikan oleh
di mana g ialah daya graviti (= 9.8 m1saat2)~ x ialah pertukaran dalam
kedudukan jisirn tersebut pada masa t~ k ialah pemalar spring dan F
ialah daya yang dikenakan pada jisirn tersebut.
Soalan:
Suatu jisim beratnya 19.6 g dipaut pada suatu spring di mana k = SOglm
dan direhatkan. Dapatkan kedudukan jisim tersebut pada masa t jika
suatu daya sarna dengan 4 sin 2t dikenakan padanya.
(501100)
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